Toponímia medieval artanenca by Gili Ferrer, Antoni
Vet aquí una teringa de toponímia medieval d’Artà (Capdepera i Son Servera) dels
segles XIII, XIV i XV. Alguns d’ells inèdits, altres ja publicats. (LLITERAS LORENZO
Artá en el siglo XIII. Mallorca. 1967, 229; LLITERAS, LORENZO (1971): Artá en el siglo
XIV. Mallorca. 620 i GILI FERRER, ANTONI (1983): Artà en el segle XV. Mallorca. 254)
La sèrie no té en compte els noms escrits en el Llibre del Repartiment i parteix dels primers
documents posteriors i fa veure el seu posterior arrelament o la nova versió, presa, molts de
pics, dels antropònims dels nous senyors o propietaris o dels novells amos. A través de l’es-
tudi de la llista toponímica es veurà la cristal·lització de la guerra lingüística dialèctica entre
els topònims antics i els nous antropònims. De totes maneres, alguns dels topònims presen-
tats poden referir-se a un mateix lloc.
Abenaroba, rafal 1247 Capdepera
Abiahim Beniaba, rafal 1257 Artà
Addaya 1244 Son Servera 
Ad gebell 1333 Artà
Aguila, n’ 1423 Artà
Albarcha, alqueria 1268 Artà
Alfagem, Rahallay 1285 Artà
Alfarrich, rafal 1240 Capdepera
Alforfa, alqueria 1285 Artà
Alginyen 1306 Capdepera
Alharich, rafal 1239 Capdepera
Alí Abualaroig, alqueria 1242 Capdepera
Alixiclati 1345 Capdepera 
Almahada, alqueria 1313 Artà
Almanssor, rafal 1306 Artà
Almudayna, alqueria 1244 Artà
Alpara, alqueria 1275 Artà
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Alpara, lo departiment de 1345 Artà
Alpollenti, rafal 1306 Capdepera
Alqueriassa, l’ 1345 Son Servera
Alqueriassa, serral de l’ 1345 Son Servera
Alticagati, alqueria d’ 1444 Son Servera
Alzinar, molí del 1349 Capdepera
Ametl·lers, rafal dels 1395 Artà 
Antigor, bosc 1345 Artà
Argiles, les 1461 Capdepera
Asiella, alqueria 1251 Capdepera 
Aterbucha?, rafal 1233 Son Servera 
Aterradi, rafal 1395 Son Servera
Atzena, alqueria 1342 Son Servera
Atzua, alqueria 1342 Capdepera
Banyeres, alqueria 1233 Capdepera 
Basa de na Martina 1387 Capdepera
Barceló, rafal 1344 Capdepera
Batlessa, la 1421 Artà
Bedell, rafal del puig 1330 Artà
Bedella, alqueria 1323 Artà
Bedella, camí de la 1345 Artà
Bell-lloc, alqueria 1348 Capdepera
Bellpuig 1240 Artà
Beniagam 1431 Son Servera
Beniaxa, rafal 1310 Artà
Benialcur, rafal 1306 Artà
Benialdilbar, alqueria 1306 Artà
Benialgarofa 1392 Capdepera
Benialgorfa, alqueria 1262 Artà 
Beniassayt, alqueria i rafals 1345 Artà
Beniatzar, alqueria 1415 Son Servera
Beniquinena exarquia, alqueria 1244 Son Servera
Beniquinena algarbia, alqueria 1244 Son Servera
Benicarax 1240 Artà
Benifaget 1244 Son Servera
Benifaieg, alqueria 1295 Son Servera
Benifela, alqueria 1240 Capdepera
Beniferrug, alqueria 1265 Artà
Benigemila, alqueria 1279 Artà
Benimanent 1345 Artà
Benimassor 1251 Artà 
Benimira 1378 Artà
Benimofarrig, alqueria 1285 Artà
Benimossor, rafal 1306 Artà
Benimurxia, alqueria 1338 Artà
Beniuceff, alqueria 1298 Artà
Blanca, alqueria 1345 Artà
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Blanquera, alqueria 1389 Son Servera
Blanquera, molí de na 1401 Capdepera
Blanquera, na 1437 Artà
Blanquera, la rota 1435 Artà
Bonaire, molí 1359 Capdepera
Boguet, rafal lo 1469 Artà
Bosc, lo rafal 1354 Son Servera
Cabres, puig de les 1311 Son Servera
Cagatí, rafal 1475 Son Servera
Cala Moltó i de la Marina, camí de 1345 Capdepera
Camí, alqueria des 1302 Capdepera
Camí de Manacor 1348 Artà 
Canyamel, la 1479 Capdepera 
Canyar, lo 1424 Capdepera
Cap, lo 1471 Capdepera
Cap d’en Clerga, lo (possessió) 1396 Capdepera
Càrritx, rafal del 1345 Son Servera
Carbona, alqueria de la 1377 Artà 
Carrió, font d’en 1426 Artà
Carvelar, alqueria 1237 Capdepera
Casa, molí de la 1359 Capdepera
Caselles, alqueria 1436 Capdepera 
Caselles, la sort 1459 Artà
Cassa, molí d’en 1373 Artà
Cavaller, honor del 1345 Artà
Cocó, lloc del 1345 Artà
Còdols e de l’Olivar, rafal dels 1395 Son Servera
Coll, alqueria del 1323 Son Servera
Comellar, lloc del 1345 Son Servera
Comuna, la 1459 Artà
Comuna de na Telona, honor de la 1345 Son Servera
Conill, na 1464 Capdepera
Cortal, la torre d’en, alqueria 1397 Capdepera
Corralassos, los 1431 Artà
Costa la, d’en Colell 1456 Artà
Costes les, peça de terra 1377 Capdepera
Covetes, les 1420 Artà
Cremat, rafal 1344 Capdepera
Coch, molí d’en 1457 Artà
Collet, el 1459 Artà
Creu, les garrigues de la 1444 Artà
Cuberta, font d’en 1467 Artà
Dalmada, rafal 1259 Artà
Domenge sort 1481 Artà
Devesa, la 1312 Artà
Dualla, la 1345 Artà
Dualla Vella la, alqueria 1283 Artà
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Eres, ses 1345 Artà
Eretes, ses 1407 Artà
Estany del Bisbe de Mallorca 1312 Artà
Estany de la Devesa 1328 Artà 
Estepar, l’ 1474 Son Servera 
Felipa sort 1421 Son Servera
Ferrer, Puig d’en 1458 Artà
Ferrug, alqueria 1285 Artà
Ferruig, cap de 1405 Artà
Figuera, font de la 1329 Artà
Figuera, molí de la 1359 Capdepera
Figueral, lo 1396 Capdepera
Figueral llarg, lo 1459 Artà
Fiol, clos d’en 1427 Artà
Fonte, rafal de 1240 Artà
Forn de calç, camp del 1415 Artà
Galze, lo lloc 1345 Artà
Garbelien, vall de 1248 Capdepera
Garroba, lo rafal de 1395 Capdepera
Garrovel, rafal 1251 Capdepera 
Guiot, lo 1422 Artà
Gorg del Vedrier, molí del 1359 Artà
«Gurgite», molí 1283 Artà
Horta l’, (peça) 1396 Artà
Horta, clos de l’ 1421 Capdepera 
Hortes, les 1420 Capdepera
Horts, camí dels 1345 Artà
Jordana, la 1493 Son Servera
Jubar, lo clos del 1345 Son Servera
Lauradora, alqueria 1389 Son Servera
Loseta, alqueria 1251 Capdepera
Llebre, camp de la 1405 Artà
Lluquet, molí 1451 Capdepera
Macip, rafal 1345 Son Servera
Maians, alqueria 1416 Capdepera
Maimó, rafal 1395 Artà
Maiol, camp d’en 1426 Artà
Mar, molí de la 1359 Capdepera
Massor, cap d’en 1405 Capdepera
Mateva, alqueria de na 1359 Artà
Matzer, lo 1456 Artà
Mesquida, comuna de la, possessió 1390 Capdepera
Millach, torrent d’en 1430 Artà
Millaqueta, lo prat de na 1430 Artà
Mina, rafal 1334 Artà
Mitjans, els 1431 Artà
Molinants, camí dels 1420 Artà
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Molinet, el 1373 Capdepra
Molinou, camí del 1420 Artà
Molins, alqueria dels 1436 Artà
Montsó, la Vall d’en, alqueria 1360 Capdepera
Montsó, rafal 1345 Capdepera
Morer, lo 1493 Artà
Moreyl, alqueria 1306 Artà
Muntanya, alqueria 1352 Artà
Nou, vall de la 1312 Artà
Olivar, rafal del 1244 Son Servera
Olivaró, lo 1420 Artà
Organyà, font de n’ 1460 Artà
Osseres, alqueria 1389 Son Servera
Païssa, la 1416 Artà
Païssa, la 1420 Artà
Palmer, puig del 1470 Capdepera-Son Servera
Payà, rafal 1344 Artà
Peratge, sort d’en 1424 Artà
Perri, rafal 1345 Artà
Pesqueres, les 1459 Artà
Pi, rafal del 1416 Capdepera
Pinet, lo 1398 Capdepera
Plana, la 1456 Artà
Plana, la 1481 Artà
Polenci, rafal 1256 Artà
Polls, hort dels 1417 Artà
Pou, camp del 1345 Artà 
Pou del Rafal 1405 Artà
Puig, lo 1425 Capdepera
Puig de les Cabres 1311 Capdepera 
Puig de n’Oliver 1342 Capdepera
Pujol del Pou, lloc del 1345 Artà
Pujols, els 1399 Artà
Racó, alqueria lo 1352 Artà
Rafal, lo 1481 Artà
Ramada, plaça de la 1436 Capdepera
Roig, rafal 1344 Capdepera
Roja, alqueria 1345 Artà
Romegaral, na 1420 Artà
Rotes, les 1420 Artà
Salma, alqueria 1338 Artà 
Salmeta, rafal 1381 Artà
Sant Jordi, honor 1233 Son Servera
Sant Salvador, puig de 1412 Artà
«Salice», molí 1283 Artà
Sant Martina, na 1424 Artà
Sa Serra (peça de terra) 1344 Artà
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Sèquia reial 1345 Artà
Ses Eres, lloc 1326 Artà
Sitjar, lo 1489 Capdepera
Solor, alqueria 1323 Capdepera
Sort llarga, la 1420 Capdepera
Talona, rafal de na 1419 Son Servera
Tarrassa, alqueria 1310 Son Servera
Tauladet, molí 1373 Capdepera
Taulat, molí 1373 Capdepera
Taulats, molins 1359 Capdepera
Taulera, sort de la 1443 Artà
Terragó, lo figueral d’en 1459 Artà
Tiradors, pati o camí dels 1420 Artà
Toragenosa, alqueria 1299 Son Servera
Torre, alqueria de la 1304 Capdepera
Torre, la vall de la, alqueria 1359 Capdepera
Trepitx, torre del 1474 Capdepera
Ttmes, alqueria 1257 Artà
Ullastre del camí 1340 Artà
Valls, na 1430 Artà
Verdeguera sort 1456 Artà
Verger, rafal 1268 Artà
Vidal, la font d’en 1431 Artà
Vinyet, camí del 1344 Capdepera
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